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' DTM 153 * Konsep AsqB Kimis tr
lMosq: I l.2 jamJ
Iqwcb soqlen I don 2 so<:lqn lqin.
Icnrob tioptiop soqlqn pqdo mukq surot ycrng boru.
Kertcrs ini mengondungiEMPAT soqrqn semuqnyo ( 4 muko surqt).
l. Socrlqn ini mesti dijcrw<rb.
(o) Dengon bontuqn beberopc contoh ycmg sesuoi, terongkon perbezoon
diuntqrcr bcrhan yong bersifct higroskopik don bohon yong bersifot
Iembcrbcoir. Jeloskon bogoimono keduq-duq bqhon ini berfungsi
sebcrgoi bohcrn pengering.
(10 morkoh)(b) Ando dikehendqki menyediokcn s00 ml lqruton 0.g M c2H5oH dan
0.8 m cbHsoH di dorqm pelorut ccrr Torongkon dengon jeros
bogcrimono qndq menyediokonnyo. Diberi ketumpoton ccll 1.6 g ml-r .





Diberikqn bohon-bohcrn berikut :
Kelqlqng A : IsiPodu 500 ml
iPHNqbl 0'40 M








I.AR.: Pb2O7.O;N l4'0; O t6'0; S 32'0' H 1'0' C l2'0'(10 morkoh)
Kiro pH lqrutan yqng terhcsil apobilo 25'0 ml 0'l M NILOH
dineutrolkqn oleh 0'l M HCI'
lfu bqgi N&OH iclqh 1'8 x I0{ ' (I0 morkoh)
(o)SucrtukelolongpicnroiS00mlditondokqnsebogai0.0025Ml(zsot
Kiroloh kepekoton ion K+ dolom unit ppm di dqlom kelolong 
itu'






(b) 500 ml ccrrrpurqn loruton 9.0 M cll3cooH dan x M c,tl3ccoNo telqh
menghosilkcrn lqrutqn penimbcrl dengan pH 4.62.(i) Kiroloh kemolqrqn cl{3cooNq didqlcm compurqn lqrutqn
penimbol tersebul
(ii) Apokoh jisim cll3cooNo yqng telcrh digunokqn untuk
menghosilkon S00 ml lqruton itu.
(iii) Kiro perubohon pH lqrutqn jiko 0.0i motHCl dimosukk<rn ke
dcrlom compuron itu.
(iv) Apokoh jisim cFl3cooNq yong perru ditombohkon supoyo pH
lqrutqn penimbol itu menjodi 4.74.
IQ bogi CI{3COONo i.8 x t0-s
I.A.R. : C 12.0; H 1.0 ; O 16.0; No Zg.O .
(20 mcrrkoh)
3' (q) 25'O ml lqrutqn 0,I M HCI dititrotk<rn dengon 0,1 M NclOH dengon
menggunqkqn metil jinggo sebogcri zot penunjuk. Berilch komen <rndq
mengenoi kesesuqiqn penggunoon zot penunjuk tersebut (metil jinggo
berkesqn podo pH 3.2 - 4.4).
(5 morkqh)
(b) Kiro pH lqruton doripodo soolon (o) opobila NoOH ditqmbohkon
sebonyok 0.00 ml, 10.00 ml, 15.00 ml, 2s.00 ml, 30.00 ml dqn 40.00 ml.
I-qkorkon gerof pH melatrron isipadu NoOH dengon menqndokqn




4. (q) Keterlqrutan MgiF2 di dolom 25A ml lcrrut<rn pqdq suhu 25 oC iqloh
0.0191 s.(i) Kircr nilqi hcsil dorob keterlqrutqn (Ksp) bogi goromMgFa p(Ido
suhu 25 "C.
(ii) Apokoh keterlsrutqn molor MgFz di dol<rm lcrruton 0.1 M NciF'
O.A.R. : Mg 24.O, F I9'0, No 23'0 )'
(14 mqrk<lh)
(b) Diberikonketerangcrnberikut:
Nomo bohon : Asid Pekot (X)
KePekoton : 37"/" wN
KetumPot<rn : l'36 g mf I
Jisim molor : 36'5 g mol-r
(i) Kircr kemolqrqn bohon tersebut'
(ii) Ando dikehendqki menyediokon 5I larutcrn 0.30 M osid (x)'
Terongkon bogoimono penyedioqnnyo dil<rkukqn'
(16 morkoh)
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